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Now in its second century, the Ithaca College School of Music affirms its 
fundamental belief that music and the arts are essential components of the 
human experience. The School of Music prepares students to be world-class 
professionals and the music leaders of tomorrow - ready to transform 
individuals and communities by advancing the art of music. 
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Dean's List Spring and Fall, 2011!
* Indicates Dean’s List for both Spring 2011 & Fall 2011 
 
Alyssa M. A’Hearn* 
Katharine A. Ahrens 
Maxwell J. Aleman* 
David M. Allen 
Katarina A Andersson* 
Chrysten V. Angderson 
Dana L. Arbaugh* 
Brenna J. Ardner 
Taylor C. Aretz 
Shelley R. Attadgie* 
Rachel L. Auger 
Leanne E. Averill 
Kristin I. Bakkegard 
Emily S. Ball* 
Lauren R. Barchi* 
Alyssa M. Barna* 
Allyce M. Barron 
Elizabeth R. Benz* 
Samantha M. Berry* 
Katie M. Bickford 
Peter J. Blanford 
Jenna M. Bock 
Thomas R. Bonomo 
Matthew L. Boyce 
Sondra W. Boyle 
Andrew J. Boynton 
Taylor C. Braggins* 
Amy Y. Brinkman-Davis 
Daniel A. Brownell 
Megan B. Brust 
Jason W. Calhoun 
Justine H. Call 
Michael J. Capone* 
Scott D. Card* 
Alexis A. Carr* 
Meagan M. Carrick* 
Danielle M. Carrier 
Ashley R. Carver 
Sophie G. Chang 
Jessica E. Chen* 
Alison T. Cherrington 
Ryan E. Chiaino* 
Jeffrey S. Chilton* 
Nicolas Chlebak 
Lynda L. Chryst 
Michael W. Clark* 
Savannah L. Clayton 
Katherine M. Clemons 
Joshua J. Condon 
Matthew R. Confer* 
Benjamin J. Conlon 
Thomas A. Connors 
Scott D. Constable 
Leanne E. Contino 
Kevin G. Cope* 
Rebecca A. Copek* 
Nathaniel A. Crider 
Kestrel L. Curro 
Margaret G. Dagon* 
Marissa E. D’Ambrosio 
Christopher M. D’Amico 
Susan E. Davies* 
Grace R. Demerath 
Christopher R. Demetriou* 
Steven P. Dewey* 
Frederick N. Diengott 
Emily K. Dobmeier* 
Madeline E. Docimo 
Virginia R. Dodge 
Kendra D. Domotor 
Nastassia M. Dotts* 
Jeffrey R. Dunnn* 
Sara K. Emery* 
Timothy P. Eyring 
M. Jacob Factor 
Stephen A. Fasteau 
Jason R. Ferguson* 
Alec T. Fiorentino 
Jenna K. Fishback 
Eric J. Flyte* 
Gina M. Fortunato 
Jennifer Fox 
Emily R. Frederick 
Erika N. Friedman* 
Joseph Fritz* 
Jason W. Gallagher* 
David E. Geary* 
Jacqueline H. Georgis 
Shaylyn B. Gibson* 
Matthew R. Gillen 
Jennifer N. Giustino 
Laura N. Gladd 
Kevin M. Gobetz 
Anna M. Goebel 
Jaclyn Goldstein 
Stephen B. Gorgone* 
Jennifer L. Greenleaf 
Jennifer R. Grossman* 
Adam T. Gruschow 
Jaime L. Guyon 
Alexandra C. Haines* 
Sean P. Harvey 
Peter T. Hawley 
Samantha L. Hecht 
Andrew J. Hedge 
Katherine E. Herrle 
Mary I. Hetterich 
Heather L. Hill* 
 
Laura A. Hill 
Sarah E. Hoag 
Eli R. Holden 
James M. Hollabaugh 
Maya K. Holmes 
Andrew R. Horwitz* 
Steven C. Humes 
Katharine L. Hurd 
Ellen M. Jackson 
Ethan E. Jodziewicz 
Matthew M. Jones 
Jenna E. Jordan 
Jason A. Juliano 
Lauren A. Jurczynski 
Alyssa Jutting 
Elizabeth S. Kane 
Joseph R. Kaz 
Brigid H. Kegel 
Marta K. Kelleher* 
Sadie M. Kenny* 
Natalie M. Khatibzadeh* 
Haelin Kim 
Anna R. Kimble 
Rachel L. Kininger* 
Amy S. Kleinsmith 
Melissa J. Knapp 
Alexander C. Knutrud 
Kevin D. Kozik* 
Kyle A. Kresge 
Nicole M. Kukieza* 
Luke M. Kutler 
Emma C. Ladouceur 
Aubrey A. Landsfeld 
Alexandra V. Langdon 
Christopher M. LaRosa* 
Jesse R. Law 
Joohyun Lee 
Elizabeth G. Leger 
Devon R. LePore 
Jessica L. Linden* 
Fanny Lora 
Andrew J. Loretz 
Brendon S. Lucas 
Lauren M. Maaser 
Seth W. Magee 
Colleen H. Mahoney 
Samuel J. Martin* 
Daniel E. Martinez 
Julia A. McAvinue 
Catherine E. McGovern 
Michelle K. McGuire 
Ryan C. McKenna 
Katharine E. McShane* 
Elizabeth A. Meade* 
Dean's List Spring and Fall, 2011!
* Indicates Dean’s List for both Spring 2011 & Fall 2011 
 
Jennifer Meckler 
Kelsey C. Melvin 
Lisa A. Meyerhofer 
Stephen P. Meyerhofer 
Cynthia A. Mickenberg 
Rachel R. Mikol* 
Gabriel E. Millman 
Benjamin J. Montgomery* 
Matthew P. Morrison 
Michael J. Nave 
Sean D. Nimmo 
Kathryn R. O’Brien 
Jamie L. Ocheske 
Dennis J. O’Keefe 
Robert B. Oldroyd* 
Cara T. Olson* 
Brittany E. O’Reilly 
Justin T. Oswald 
Kelsey B. Paquin 
Sterling R. Payne 
Alexandra K. Payton 
Emily A. Pecoraro* 
Julia E. Perry 
Rachel L. Perry 
Daniel C. Pessalano 
Katherine Pfeiffer 
Jennifer Pham 
Kevin Pham 
Caitlin A. Phillips* 
Justine S. Popik 
Rachele M. Prawdzik* 
Laura J. Proctor 
Stephanie A. Pruden 
Ella-Marie Pyle 
Kelly M. Ralston 
Aileen M. Razey 
Matthew J. Recio* 
Michael P. Reinemann* 
Jisoo Rho 
Emily C. Richards 
Thomas S. Riley 
Carly A. Rockenhauser 
Alyssa J. Rodriquez* 
Richard J. Rose 
Haley M. Rowland 
Andrew D. Ryan 
Andrew Sak* 
Rebecca D. Saltzman 
Michael T. Samson* 
Christina M. Santoro 
Joseph W. Sastic* 
Miriam R. Schildkret* 
Marco J. Schirripa 
Rachel B. Schlesinger 
Nils O. Schwerzmann* 
Alexander H. Schwind 
Allison M. Scott 
Christopher A. Sforza 
Keegan J. Sheehy* 
Maria D. Shishmanian 
Allison F. Smetana 
Thomas S. Smith 
Samantha L. Spena 
Emmalouise H. St. Amand* 
Jason A. Staniulis 
Sarah C. Stanley* 
Alec P. Staples 
Edward M. Steenstra 
Ian J. Steinberg 
Corey A. Stevens 
Jennifer L. Strayer 
Erin C. Stringer 
Katherine M. Sulliven 
Timothy F. Taylor 
Graham R. Terry* 
Miguel A. Torres 
Ross S. Triner 
Eric S. Troiano* 
Jenna L. Trunk 
Benjamin D. Van De Water* 
Daniel J. Venora 
Jenna M. Veverka* 
Peter E. Volpert 
Chadwick A. Vonholtz 
Jacob G. Walsh 
Elizabeth J. Waltman* 
Emily R. Waltz 
Rosemary F. Ward 
Chloe R. Washington* 
Sarah E. Weber 
Lisa M. Wenhold* 
Amanda L. Werbeck 
Jacqueline M. Widun 
Brian O. Wollman 
Megan E. Wright* 
Ryan W. Zettlemoyer* 
Adam C. Zimmer 
Joshua P. Zimmer* 
 
